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Introduction
Christine Bigeon
1 La télévision donne à voir différentes facettes du monde, et parmi celles-ci, diffuse des
images du monde du travail et des métiers. C’est un media qui appartient au quotidien de
la quasi totalité des français, quel que soit leur âge, leur sexe, leur catégorie sociale…
Comment  les  conseillers  d’orientation-psychologues  pourraient-ils  utiliser  ces  reflets
omniprésents pour informer ou faire réfléchir jeunes et moins jeunes sur le travail et
l’orientation ? Comme matériel, ils peuvent soit utiliser les productions existantes, soit
participer à la création de programmes. C’est ce dernier choix qui a guidé la Cité des
Métiers  de  la  Villette  dans  la  co-production  de  plusieurs  séries  d’émissions,  sous
l’impulsion de son directeur, Olivier Las Vergnas.
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